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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil dari pembuatan program dan pembahasaan di bab sebelumnya maka
penulis  dapat  membuat  kesimpulan  dan  saran  agar  peneliti  selanjutnya  dapat
mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam programnya.
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan  dari  analisis  dan  program  yang  sudah  dibuat,  maka  ada
beberapa yang dapat disimpulkan : 
1. Proses  data  pemesanan,  pengecekan  waktu,  proses  pembuatan  laporan
studio “Moto Moto  Pictures” sudah menggunakan aplikasi  secara online,
sehingga memudahkan dalam pengerjaannya. 
2. Proses  pemesanan  di  studio  “Moto  Moto  Pictures”  sudah   efektif
dikarenakan para konsumen  dapat dengan langsung mengunjungi aplikasi
online yang disediakan Studio “Moto Moto Pictures”tanpa melalui vendor.
3. Pemasaran sudah dilakukan secara online, sehingga memudahkan konsumen
untuk  mengetahui   informasi  mengenai  jasa  yang  di  pesan  studio“Moto
Moto Pictures”.
6.2 Saran
Saran yang diusulkan oleh penulis, yang dapat dikembangkan diantara lain:
1. Dibuatnya  website ini,  adanya  pengembangan  yang  harus  diperluas
pemesanan  dengan  menyesuaikan  perkembangan  jaman  untuk  beberapa
tahun  kedepannya  seperti  di  buatnya  pemesanan  jasa  Photographer  dan
Videographer secara online dengan berbasis android.
Demikian saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut bisa
dijadikan sebagai bahan masukan yang dapat bermanfaat khusnya bagi penulis
dan umumnya bagi masyarakat luas.
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